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易的国内交易零税收和国际交易零关税方案。2000 年 5 月






会于 2000 年 6 月 7日发布了新的电子商务增值税法案,规定
对欧盟境外的公司以电子形式向欧盟境内销售货物或提供应
税劳务, 且销售额在 10 万欧元以上的,要求购货方缴纳增值






















































































不同的。比如说, 在英国, 以传统形式在书店购买书籍, 增值
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